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vista pod radnim nazivom Arhivi i Domovinski ratXRUJDQL]DFLML+UYDWVNRJDUKLYLVWLþNRJ
GUXãWYD+$''UåDYQRJDUKLYDX*RVSLüXWH+UYDWVNRJPHPRULMDOQRGRNXPHQWDFLMVNRJ

















SDUDGUåDYQLK WLMHOD YODVWL SREXQMHQLK 6UED RGQRVQR QMLKRYH VNXSãWLQH YODGHPLQLVWDU-
VWDYDSUDYRVXGQLKWLMHODXSUDYQLKWLMHODQDORNDOQRMUD]LQLWHSROLWLþNLKVWUDQDNDLXGUXJD
Prikazom i opisom arhivskog gradiva vojne provenijencije koje se nalazi u HMDCDR-u te 
XGUåDYQLPDUKLYLPD5HSXEOLNH+UYDWVNHEDYLOLVXVHXVYRPL]ODJDQMX,OLMD9XþXUL-DQMD
6HNXOLü*LEDþ WDNRÿHU L]+0'&'5D8 SUHGDYDQMX ,YDQD5DGRãD L7RPLVODYDâXOMD




.ULYLü/HNLü L 6HQDG$ÿXORYLü L]'UåDYQRJ DUKLYDX%MHORYDUX9HVQD%RåLü'UOMDþD L
0HOLWD5RQþHYLü L]'UåDYQRJDUKLYDX2VLMHNX WH1DWDãD0XþDOR L]'UåDYQRJDUKLYDX
âLEHQLNX1DGUXJRM VXRGUåDQDSUHGDYDQMD ,YDQD%ULJRYLüD -XOLMH%DUXQþLü3OHWLNRVLü
äHOMND.ULåHDL1DWND0DUWLQLüD-HUþLüDL]+0'&'5D5DGRVODYD=DUDGLüDL]'UåDYQRJ
DUKLYDX6SOLWX L(OYLUHýHOMXVNH7RãHYL].OLQLNH]D LQIHNWLYQHEROHVWLª'U)0LKDOMH-











NX IRWRJUDIVNLK]ELUNL UDWQLK UHSRUWHUD VOXåEHQLK IRWRJUDID)HVWLYDODQRYLQVNLKQDSLVD
WHVYMHGRþDQVWDYDVWYDUQLKVXGLRQLND)HVWLYDODXVSRPHQXWRPUD]GREOMX,YDQ%ULJRYLüVH





za Domovinskog rata, a nastale su u to vrijeme ili neposredno poslije rata od strane raznih 




U poslijepodnevnim je satima slijedila druga sjednica, a odnosila se na problematiku 
GRVDGDãQMLKUH]XOWDWDSULNXSOMDQMDL]DãWLWHDUKLYVNRJJUDGLYD3UYRSUHGDYDQMHRGUåDOLVX
*RUGDQD6ODYLþHNL7RPLVODY5DGRQLüL]'UåDYQRJDUKLYDX6ODYRQVNRP%URGX*RYRULOL
su o arhivskim fondovima nastalim tijekom Domovinskog rata, koji su kasnije preuzeti u 
'UåDYQLDUKLYX6ODYRQVNRP%URGX3XWHPQMLKPRåHVHGRELWLXYLGXVYDNRGQHYQLåLYRW











1990-ih na samu razinu propagandnosti. Katarina Barba i Edita Modlic iz Hrvatske radio-
televizije u svom su predavanju prezentirale arhive Hrvatske radiotelevizije, njihov ustroj i 





naslovom 5DWX+UYDWVNRM. Nakon završetka druge sjednice uslijedili su sastanci raznih 
VHNFLMD+UYDWVNRJDUKLYLVWLþNRJGUXãWYDLUDGLRQLFH
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Domovinskog rata do završetka vojno-redarstvene akcije Bljesak. Marijan Maroja govorio 
MHRGMHORYDQMX'UåDYQRJDUKLYDX=DGUX]DYULMHPH'RPRYLQVNRJUDWD2PHU=XOLüL]QLR








nastave. Siniša Domazet bavio se problematikom zaštite i spašavanja u izvanrednim okol-
QRVWLPDVWUDGDOHDUKLYVNHJUDÿH$UKLYD%RVQHL+HUFHUJRYLQHRVYUQXYãLVHSRVHEQRQD
GYDGRJDÿDMDL]LJRGLQHNDGDMHQHSRYUDWQRQHVWDODYHüDNROLþLQDGRNXPHQDWD
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IRUPDWD]DGXJRURþQXSRKUDQXHOHNWURQLþNRJJUDGLYD,UD9RODUHYLüL+UYRMH6WDQþLüEDYLOL
VX VH SUREOHPDWLNRPQRUPL ]D HOHNWURQLþNH YUHPHQVNH åLJRYH LPRJXüQRVWLPD QMLKRYH
primjene u arhivskoj struci.
Nakon posljednje sjednice slijedila je završna rasprava u svezi s temom Savjetovanja, 
DQDNRQQMH]DYUãQDULMHþNRMRPMH6DYMHWRYDQMHSULYHGHQRNUDMX3URJUDP6DYMHWRYDQMD
XSRWSXQMHQMHUD]JOHGDYDQMHP1DFLRQDOQRJSDUND3OLWYLþNDMH]HUD
Hendi Hrelja
